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95 
科
学
的
管
理
と
経
営
者
ー
ー
独
占
移
行
期
に
お
け
る
労
資
関
係
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー
本
稿
で
い
う
＾
科
学
的
管
理
＞
と
は
、
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
発
展
史
上
、
十
九
世
紀
末
か
ら
廿
世
紀
十
年
代
に
い
た
る
い
わ
ゆ
る
独
占
移
行
1
1
形
成
期
に
生
成
し
た
F
.
w
．
テ
ィ
ラ
ー
の
管
理
法
に
代
表
さ
れ
る
、
か
つ
て
の
成
行
制
度
に
代
る
意
味
で
の
科
学
的
な
生
産
管
理
諸
技
術
を
総
括
し
た
名
称
で
あ
る
。
漫
と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
で
も
こ
の
種
の
管
理
技
術
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
数
多
く
の
優
れ
た
紹
介
や
研
究
が
示
さ
れ
て
い
る
力
と
り
わ
け
敗
戦
後
の
生
産
性
向
上
11
合
理
化
運
動
の
展
開
に
対
応
し
て
、
に
わ
か
に
そ
の
再
確
認
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
た
ゞ
そ
の
際
、
一
方
の
側
に
お
け
る
特
徴
的
な
傾
向
と
し
て
見
逃
し
え
な
い
の
は
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
ま
た
、
わ
が
国
に
お
け
る
経
営
学
研
究
の
主
流
の
名
に
お
い
て
進
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
諸
研
究
が
、
そ
れ
自
体
如
何
に
詳
細
で
優
れ
た
事
実
の
追
跡
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
視
点
が
主
と
し
て
こ
の
種
管
理
技
術
1
1
制
度
の
技
術
的
な
側
面
、
い
う
な
れ
ば
生
産
力
的
側
面
に
む
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
は
社
会
経
済
的
事
象
と
い
り
わ
け
経
営
現
象
は
、
そ
れ
ら
の
土
台
と
し
て
の
経
済
発
展
の
成
熟
程
度
に
対
応
し
て
、
き
わ
め
て
歴
史
的
な
性
格
を
帯
ぴ
て
い
る
こ
と
ほ
否
定
し
え
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
技
術
主
義
的
1
1
生
産
力
的
接
科
学
的
管
理
と
経
営
者
（
高
堂
）
高
堂
俊
禰
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油
ト
ラ
ス
ト
を
始
め
二
十
四
の
ト
ラ
ス
ト
に
及
ん
で
い
る
。
＠ 
近
は
具
体
的
な
社
会
的
諸
関
係
な
い
し
体
制
の
枠
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
き
わ
め
て
一
面
的
で
無
内
容
な
理
解
に
な
り
か
ね
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
う
し
た
生
産
力
の
即
自
的
発
展
に
働
ら
き
か
け
、
ま
た
は
そ
れ
に
反
応
す
る
社
会
的
な
側
面
、
エ
＞
メ
ン
ト
と
り
わ
け
経
済
的
諸
力
の
重
視
こ
そ
が
基
本
的
視
点
で
あ
る
ぺ
き
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
始
め
て
、
こ
の
種
技
術
な
い
し
制
度
の
本
質
的
な
性
格
が
把
握
さ
れ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
、
右
の
よ
う
な
接
近
の
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
本
稿
を
試
み
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
独
占
移
行
1
1
形
成
期
に
お
け
る
科
学
的
管
理
の
産
業
界
え
の
浸
透
過
程
に
お
け
る
経
営
者
1
1
資
本
の
意
識
的
反
応
を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
テ
ィ
ラ
ー
を
始
め
と
す
る
こ
の
種
技
術
の
創
設
者
た
ち
の
個
人
的
意
図
や
真
意
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
独
占
移
行
11
形
成
期
に
お
け
る
競
争
的
資
本
の
政
策
と
し
て
機
能
し
た
そ
の
本
質
と
、
敵
対
的
労
資
関
係
の
現
実
か
ら
眼
を
そ
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
テ
イ
ラ
ー
・
ッ
ス
テ
ム
の
紹
介
は
、
古
く
星
野
行
則
「
学
理
的
事
業
管
理
法
」
（
大
正
二
年
）
を
皮
切
り
に
特
に
、
第
一
次
大
戦
以
後
、
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
産
業
合
理
化
運
動
の
時
期
に
か
な
り
活
澄
に
行
わ
れ
た
。
乎
井
泰
太
郎
「
経
営
学
文
献
解
説
」
ニ
―
七
頁
、
平
井
絹
「
産
業
合
理
化
」
一
三
八
頁
以
下
参
照
。
一
八
八
0
年
代
に
お
け
る
西
漸
運
動
の
終
焉
、
し
た
が
っ
て
い
わ
ゆ
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ー
ア
の
消
減
は
国
内
市
場
の
外
延
的
拡
大
に
限
界
を
示
し
、
し
か
も
工
業
生
産
力
の
発
展
は
査
本
間
の
競
争
を
著
し
く
激
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
賓
本
の
集
積
お
よ
び
集
中
が
き
わ
①
 
め
て
大
規
模
に
促
進
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
八
0
年
代
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
工
業
生
産
部
門
の
巨
大
独
占
組
織
は
、
一
八
八
二
年
の
石
こ
の
よ
う
な
独
占
化
の
傾
向
は
、
そ
の
後
シ
ャ
ー
マ
ン
反
ト
ラ
ス
ト
法
科
学
的
管
理
と
経
営
者
（
固
堂
）
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科
学
的
管
理
と
経
営
者
（
高
堂
（
一
八
九
0
年
）
の
施
行
を
く
ゞ
っ
て
新
ら
し
い
装
い
を
と
り
、
さ
ら
に
一
八
九
三
ー
七
年
恐
慌
の
回
復
と
と
も
に
一
そ
う
活
澄
に
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
に
最
大
の
金
属
ト
ラ
ス
ト
U
.
S
・
ス
テ
ィ
ー
ル
の
設
立
（
一
九
0
一
年
）
を
始
め
、
砂
糖
、
ウ
イ
ス
キ
ー
、
ッ
チ
、
煙
草
、
鉄
道
、
ゴ
ム
、
鉄
鋼
な
ど
の
各
産
業
に
大
規
模
な
企
業
合
同
が
み
ら
れ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
右
の
よ
う
な
独
占
移
行
期
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
た
激
烈
な
資
本
間
の
競
争
は
、
労
働
時
間
の
延
長
や
労
働
強
化
を
促
進
す
る
資
本
の
専
制
的
な
方
策
を
推
進
せ
し
め
、
全
体
と
し
て
の
労
働
者
の
状
態
を
悪
化
さ
せ
た
結
果
、
賃
金
切
下
げ
反
対
と
労
働
日
短
縮
R
 
の
要
求
を
中
心
と
す
る
抵
抗
運
動
も
広
汎
に
進
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
国
の
労
働
者
運
動
は
、
つ
と
に
旧
移
民
を
主
体
と
す
る
少
数
の
熟
練
労
働
者
層
と
、
新
移
民
を
中
心
と
す
る
最
的
に
も
質
的
に
も
複
雑
な
一
般
労
働
者
群
を
か
4
え
て
微
妙
な
利
害
の
対
立
を
見
せ
な
が
ら
、
や
が
て
労
働
騎
士
団
（
一
八
六
九
年
結
成
）
そ
の
他
に
み
ら
れ
た
政
治
権
力
斗
争
の
失
敗
か
ら
、
政
治
斗
争
を
捨
て
4
経
済
的
取
引
に
徹
す
る
こ
と
に
活
路
を
求
め
一
八
八
六
年
に
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
(
A
F
L
)
を
結
成
し
て
ク
ラ
フ
ト
・
ユ
ニ
オ
ン
の
保
守
的
大
同
団
結
を
実
現
し
た
。
そ
の
後
A
F
L
は
S
・
ゴ
ン
。
＾
ー
ス
の
も
と
に
、
そ
の
一
八
九
七
年
大
会
に
お
い
て
明
日
に
ピ
ジ
ネ
ス
・
ユ
ニ
オ
ー
ー
ズ
ム
の
旗
轍
を
か
4
げ
独
占
資
本
と
の
取
引
に
乗
り
だ
し
た
。
か
く
て
九
0
年
代
の
後
半
か
ら
一
九
0
0年
代
の
前
半
に
か
け
て
い
わ
ゆ
る
労
資
の
A
密
月
＞
時
代
(
^
^
h
o
n
e
y
 ,
 
R
c
 
m
o
o
n
 "
 period)
が
築
か
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
こ
の
時
期
に
は
、
一
九
0
四
年
を
頂
点
と
し
て
組
合
員
数
が
飛
躍
的
に
増
大
し
、
強
力
な
組
織
1
1
「
労
働
ト
ラ
ス
ト
」
が
形
成
さ
れ
た
。
だ
が
そ
れ
に
も
か
A
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
バ
ラ
色
の
密
月
は
永
続
き
し
な
か
っ
た
。
一
九
0
三
年
秋
口
に
発
し
た
独
占
段
階
最
初
の
恐
慌
に
よ
っ
て
見
事
に
裏
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
右
の
よ
う
な
労
働
運
動
の
あ
げ
潮
の
時
期
を
通
じ
て
、
資
本
は
つ
と
に
「
労
働
ト
ラ
ス
ト
」
切
り
く
ず
し
の
準
備
を
進
め
て
き
た
が
、
恐
慌
期
を
画
し
て
一
そ
う
活
澄
に
資
本
の
失
地
回
復
を
意
図
し
た
「
組
R
 
合
主
義
一
般
に
対
す
る
撲
減
運
動
」
（
a
c
r
u
s
a
d
e
 against u
n
i
o
n
i
s
m
 in 
general)
に
乗
り
だ
す
に
い
た
り
、
ア
メ
リ
ヵ
労
働 マ
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⑥ ⑤ ④ ⑧ ② ① 
運
動
は
、
全
く
新
ら
し
い
事
態
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
雇
用
者
の
反
組
合
的
攻
撃
そ
の
も
の
は
新
ら
し
い
も
の
で
`
‘
、
、
、
、
、
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
反
対
は
、
「
労
鋤
騎
士
団
の
よ
う
な
特
定
の
組
織
や
、
一
日
八
時
間
労
働
と
い
っ
た
特
定
の
要
求
に
反
、
、
、
、
、
.
対
す
る
特
殊
な
雁
用
主
グ
ル
ー
プ
の
手
で
行
わ
れ
た
」
が
、
今
や
新
ら
し
い
攻
撃
は
、
「
全
て
の
組
合
主
義
及
び
全
て
の
労
鋤
者
の
要
R
 
求
え
の
反
対
を
意
図
し
た
全
国
的
規
模
で
の
」
組
織
的
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
組
合
に
対
す
る
耕
極
的
攻
眼
は
八
ォ
ー
プ
ソ
・
シ
ョ
ッ
プ
運
動
V
o
p
e
n
 s
h
o
p
 d
r
i
v
e
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
次
攻
勢
は
ま
さ
に
一
九
0
0年
代
か
ら
第
一
次
大
戦
に
至
る
ま
で
の
時
期
を
通
じ
て
具
体
的
に
推
進
さ
れ
、
独
占
支
配
確
立
の
地
な
ら
し
の
た
め
に
組
合
運
動
に
露
骨
に
R
 
対
決
し
て
、
そ
の
発
展
に
巧
み
に
楔
を
う
ち
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
こ
の
よ
う
な
時
期
に
登
場
し
た
「
科
学
的
管
理
」
は
、
独
占
段
階
初
期
の
複
雑
な
事
情
に
対
応
し
な
が
ら
、
資
本
の
効
果
的
な
労
務
統
轄
に
資
す
る
格
好
の
技
術
1
1
制
度
と
し
て
利
用
さ
れ
、
何
よ
り
も
こ
の
よ
う
な
資
本
の
意
図
に
祁
び
か
れ
て
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
神
野
・
宇
治
田
「
ア
メ
リ
カ
狩
本
主
義
の
生
成
と
発
展
」
一
四
0
頁
以
下
J
e
a
n
 T
r
e
p
p
 M
c
k
e
l
v
e
y
,
 A
F
L
 A
t
t
i
t
u
d
e
s
 
t
o
w
a
r
d
 P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
 
1
9
0
0ー
1932.,
1952. 
P
P
.
2
 1
 
6
.
C
a
r
r
o
l
l
 
R
.
D
a
u
g
h
e
r
t
y
 ̀
 
L
a
b
o
r
 P
r
o
b
l
e
m
s
 in 
A
m
e
r
i
c
a
n
 I
n
d
u
s
t
r
y
.
 
1949, 
P. 
333. 
ち
な
み
に
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
全
労
働
組
合
員
数
の
増
大
ば
、
一
八
九
七
年
か
ら
一
九
0
一
年
の
間
に
四
四
・
七
万
か
ら
一
―
―
-
•
四
万
ヘ
と
二
倍
以
上
に
な
り
、
一
九
0
0年
か
ら
一
九
0
四
年
の
間
に
も
八
六
・
八
五
万
か
ら
―
10
七
・
ニ
七
万
へ
と
二
倍
以
上
に
な
り
、
そ
の
う
ち
A
F
L
組
合
員
の
場
合
は
、
こ
の
同
じ
時
期
に
五
四
・
八
三
万
か
ら
一
六
七
・
六
と
一
き
ょ
に
一
一
一
倍
も
増
大
し
た
。
(Philip 
S. F
o
n
e
r
,
 H
i
s
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 L
a
b
o
r
 M
o
v
e
m
e
n
t
 i
n
 
t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 States. 
V
o
l
.
 
Il. 
T
h
e
 Policies 
a
n
d
 P
r
a
c
t
i
c
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 A
m
e
r
i
c
a
n
 F
e
d
e
r
a
t
i
o
n
 o
f
 L
a
b
o
r
,
 1
9
0
0ー
1
90
 9.
1964. 
P.27) 
Ibid. 
P
.
3
3
 
Ibid. 
P
.
3
6
傍
点
引
用
者
科
学
的
管
理
と
経
営
者
（
謁
堂
）
四
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Carroll R
.
 
Daugherty, op. 
sit., 
P.333. 
ォ
ー
ブ
ン
・
シ
ョ
ッ
ブ
攻
撃
の
影
帯
は
こ
の
時
期
を
通
じ
て
組
合
員
数
の
上
に
も
か
な
り
の
低
下
な
い
し
横
ば
い
の
状
態
を
結
果
さ
せ
た
。
そ
れ
ら
は
一
九
0
四
年
の
数
字
を
峠
に
し
て
、
一
九
―
一
年
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
を
上
廻
る
こ
と
が
な
か
っ
た
し
、
特
に
A
F
L
は
一
九
0
四
年
か
ら
一
九
〇
六
年
の
間
に
、
ニ
ニ
万
の
組
合
員
を
失
っ
て
い
る
。
右
の
こ
と
は
、
組
合
費
収
入
を
減
少
さ
せ
、
組
合
財
政
に
も
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
。
(P.
S
.
 
Foner; P
P
.
3
2
~
3
,
 P.60) 
さ
て
強
力
な
「
労
働
ト
ラ
ス
ト
」
の
形
成
に
対
抗
す
る
経
営
者
の
組
織
化
は
、
す
で
に
各
地
の
雇
用
者
協
会
(
E
m
p
l
o
y
e
r
s
'
A
s
s
,
 
ociation)
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
、
組
合
の
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
シ
ョ
ッ
プ
制
に
対
抗
し
、
地
域
ぐ
る
み
の
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
や
協
約
の
破
棄
の
た
め
に
団
結
し
て
組
合
攻
撃
を
か
け
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
と
密
接
に
歩
調
を
合
わ
せ
た
市
民
同
盟
(Citizen's
Alliance)
も、
そ
の
会
員
を
経
営
者
の
み
な
ら
ず
、
非
組
合
員
そ
の
他
の
全
市
民
に
開
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
組
合
労
働
者
を
孤
立
さ
せ
る
広
汎
な
戦
①
 
線
を
結
成
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
反
組
合
1
1
オ
ー
プ
ン
・
シ
ョ
ッ
ブ
運
動
は
次
第
に
急
速
な
ひ
ろ
が
り
を
見
せ
て
い
た
が
、
な
お
全
国
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ョ
ッ
ブ
に
は
欠
け
て
い
た
の
で
一
九
0
三
年
に
い
た
り
か
4
る
反
組
合
ェ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
果
的
な
結
集
を
意
図
し
て
厩
用
者
協
会
と
市
民
同
盟
の
全
国
的
連
合
体
を
結
成
す
る
動
き
が
熟
し
た
。
あ
た
か
も
一
八
九
五
年
に
組
織
さ
れ
て
い
た
全
国
製
造
業
者
協
会
(National
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 of Manufactur_es)
が
そ
の
指
薄
的
役
割
を
果
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
頭
初
―
二
四
の
雇
用
者
協
会
を
結
集
し
て
統
一
を
見
た
ア
メ
リ
カ
市
民
産
業
協
会
(Citizen's
Industrial Association of A
m
e
r
i
c
a
)
~
、
R
 
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
シ
ョ
ッ
プ
を
非
米
活
動
で
あ
る
と
攻
撃
す
る
規
約
を
公
式
に
採
択
し
て
、
一
九
0
六
年
に
は
全
国
の
殆
ん
ど
四
五
0
都
市
に
組
織
の
根
を
お
ろ
す
に
い
た
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
一
九
0
二
年
に
は
製
造
業
者
に
よ
る
秘
密
会
員
組
織
の
ア
メ
リ
カ
反
ボ
イ
コ
ッ
ト
協
会
(
A
m
e
r
i
c
a
A
n
t
i
-
B
o
y
c
o
t
t
 Association)
が
結
成
さ
れ
て
積
極
的
な
組
合
攻
撃
を
展
開
し
て
い
た
し
、
一
九
0
一
年
に
機
械
工
組
合
(
M
a
c
h
i
n
i
s
t
s
'
U
n
i
o
n
)
と
の
協
約
を
破
棄
し
て
オ
ー
プ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
を
強
行
し
た
全
国
金
属
業
者
協
会
(National
M
e
t
a
l
 T
r
a
d
e
s
'
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
)
や
、
一
九
0
四
年
に
鋳
物
工
組
合
(
M
o
l
d
e
r
s
'
U
n
i
o
n
)
と
の
交
渉
を
拒
否
し
た
全
国
鋳
造
業
科
学
的
管
理
と
経
営
者
（
高
堂
）
⑦
 
五
100 
科
学
的
管
理
と
経
営
者
（
店
堂
）
者
協
会
(
N
a
t
i
o
n
a
l
F
o
u
n
d
e
r
s
'
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
)
、
一
九
0
五
年
に
摘
梁
・
鉄
材
国
際
労
組
(International
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 o
f
 
B
r
i
d
g
e
 a
n
d
 S
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 
I
r
o
n
w
o
r
k
e
r
s
)
と
の
交
渉
を
破
棄
し
た
全
国
建
材
業
者
協
会
(
N
a
t
i
o
n
a
l
E
r
e
c
t
o
r
s
'
A
s
s
o
c
i
a
 ,
 
R
 
tion)
等
々
の
全
国
同
業
者
協
会
（
N
a
t
i
o
n
a
l
T
r
a
d
e
 A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
)
の
積
極
的
な
反
組
合
活
動
も
無
視
で
き
な
い
。
更
に
ま
た
一
九
0
七
年
に
、
さ
き
の
市
民
産
業
協
会
や
全
国
雇
用
者
グ
ル
ー
プ
、
反
ポ
イ
コ
ッ
ト
協
会
そ
の
他
の
攻
撃
的
な
反
組
合
グ
ル
ー
プ
が
全
国
製
造
業
者
協
会
(
N
A
M
)
の
指
蒔
の
も
と
に
大
同
団
結
し
て
全
国
産
業
防
衛
会
議
(
N
a
t
i
o
n
a
l
C
o
u
n
c
i
l
 
of 
Industrial 
D
e
f
e
n
s
e
)
を
結
成
し
、
主
と
し
て
労
鋤
保
護
立
法
の
成
立
を
阻
止
す
る
た
め
に
強
力
な
政
治
的
圧
力
団
体
と
し
て
の
役
割
を
果
し
た
c
 
の
で
あ
る
。
①
 
H
a
r
r
y
 A
 Millis 
&
 Royal E. M
o
n
t
o
g
o
m
e
r
y
,
 Organized L
a
 g
 
r. 
1945, 
P.97 
②
 
Philip S. 
Foner, op. 
cit., 
P. 為
③
 
H
.
 A
.
 Millis 
&
 R. 
E. 
M
o
n
t
o
g
o
m
e
r
y
,
 op. 
cit., 
P
P
.
9
6
~
7
 
④
 
Philip S• 
Foner, op. cit•• 
40 
Clarence E. 
Bonnett, History of 
E
m
p
l
o
y
e
r
s
'
A
s
s
0
1
 "
 
iations 
in 
the 
United States. 
1956. 
P.479 
さ
て
ア
メ
リ
カ
の
独
占
移
行
1
1
形
成
期
に
お
け
る
労
資
関
係
は
右
に
見
た
よ
う
に
、
「
密
月
」
時
代
の
失
地
回
復
を
意
図
し
た
究
本
の
組
織
的
な
攻
撃
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
代
を
つ
ら
ぬ
い
た
究
本
の
組
合
政
策
は
、
き
わ
め
て
抑
圧
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
戟
極
的
に
労
鋤
者
に
接
近
し
て
企
業
忠
誠
心
を
育
成
し
、
組
合
組
織
と
ス
ト
ラ
イ
キ
を
無
力
化
さ
せ
る
た
め
の
い
わ
ゆ
る
八
厚
生
資
本
主
義
elfare
C
a
p
i
t
a
l
i
s
m
)
>
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
煎
芽
的
で
あ
っ
た
に
せ
よ
登
①
 
場
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
六
IOI 
七
そ
れ
で
は
こ
の
時
代
に
見
ら
れ
た
組
合
攻
撃
の
具
体
的
な
方
法
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
点
で
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
の
性
格
を
大
き
く
次
の
三
つ
に
分
類
し
て
み
た
。
す
な
わ
ち
第
一
は
、
後
述
す
る
よ
う
な
各
種
の
反
組
合
的
運
動
に
示
さ
れ
る
直
接
攻
撃
的
な
抑
圧
方
策
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
い
わ
ば
鞭
に
対
す
る
飴
の
政
策
と
し
て
、
労
資
の
協
調
態
制
を
準
備
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
は
、
こ
う
し
た
地
な
ら
し
の
う
え
に
、
あ
る
い
わ
む
し
ろ
間
接
に
は
そ
れ
ら
に
効
果
的
な
役
割
を
果
し
な
が
ら
、
直
接
に
資
本
合
理
的
な
生
産
政
策
を
稿
極
的
に
お
し
進
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
雇
用
者
団
体
が
展
開
し
た
組
合
攻
撃
の
第
一
の
方
法
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
組
合
員
製
品
の
不
買
運
動
。
オ
ー
ブ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
運
動
中
の
麗
用
者
え
の
財
政
的
援
助
。
ス
ト
破
り
（
s
t
r
i
k
e
b
r
e
a
k
e
r
)
の
派
遣
。
敵
意
の
あ
る
新
聞
の
ポ
イ
コ
ッ
ト
。
組
合
幹
部
の
買
収
。
組
合
員
の
プ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
。
労
働
ス
。
ハ
イ
の
麗
い
入
れ
。
労
慟
者
に
対
す
る
黄
犬
契
約
(
y
e
l
l
o
w
d
o
g
 
c
o
n
t
r
a
c
t
)
の
強
制
。
映
画
や
出
版
物
を
利
用
し
た
組
合
主
義
非
難
の
ブ
ロ
。
＾
ガ
ン
ダ
。
ス
ト
破
り
の
た
め
の
軍
隊
、
笞
察
、
秘
密
機
R
 
関
の
利
用
。
組
合
屈
服
の
た
め
の
法
延
斗
争
。
労
働
立
法
粉
砕
の
た
め
の
ロ
ビ
ー
エ
作
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
圧
力
は
属
主
こ
そ
「
個
人
的
自
由
の
擁
護
者
」
(
d
e
f
e
n
d
e
r
s
o
f
 individual 
l
i
b
e
r
t
y
)
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
公
然
と
加
え
ら
れ
た
し
、
当
時
最
高
の
オ
。
ヒ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
ニ
リ
オ
ッ
ト
総
長
(C.
W. E
l
i
o
t
)
さ
え
も
、
ス
ト
破
り
(
S
c
a
b
w
o
 ,
 
r
k
e
r
)
を
「
現
代
の
も
っ
と
も
立
派
な
英
雄
の
手
本
」
(
a
v
e
r
y
 g
o
o
d
 t
y
p
e
 o
f
 m
o
d
e
r
n
 hero) 
R
 
あ
る
。と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
抑
圧
政
策
と
同
時
に
、
で
あ
る
と
称
讃
し
た
ほ
ど
で
一
種
の
譲
歩
1
1
懐
柔
策
も
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
ナ
方
で
ボ
ー
ナ
ス
プ
④
 
ラ
ン
や
持
株
制
に
よ
る
利
潤
分
配
(
p
r
o
f
i
t
-
s
h
a
r
i
n
g
)
に
代
表
さ
れ
る
A
厚
生
活
動
w
e
l
f
a
r
e
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
►
 
で
あ
り
、
他
方
は
＾
御
用
組
合
c
o
m
p
a
n
y
u
n
i
o
n
>
の
育
成
と
IA従
業
員
代
表
制
E
m
p
l
o
y
e
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
►
 の
導
入
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
策
が
試
み
ら
れ
た
背
屈
の
も
の
は
、
先
に
の
ぺ
た
攻
撃
的
方
法
が
、
科
学
的
管
理
と
経
営
者
、
（
高
堂
）
い
わ
ば
組
合
組
織
化
え
の
労
働
者
的
動
機
に
は
消
極
的
に
し
か
対
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一
歩
進
ん
で
労
働
者
側
に
接
近
し
、
彼
等
に
企
業
に
お
け
る
バ
ー
ト
ナ
ー
意
識
を
与
え
、
そ
の
忠
誠
心
と
協
力
を
期
待
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
ア
ブ
ロ
ー
チ
は
い
ま
だ
に
系
統
的
に
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
パ
9
1
ン
R
か
っ
た
が
、
第
一
次
大
戦
以
降
の
こ
の
種
の
ブ
ロ
グ
ラ
ム
の
発
展
に
、
初
期
的
な
型
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
さ
て
独
占
移
行
期
に
お
け
る
資
本
の
組
織
的
な
組
合
対
策
は
右
に
見
た
よ
う
に
、
い
わ
ば
鞭
と
飴
の
二
面
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
何
よ
り
も
個
々
の
競
争
的
資
本
に
意
識
さ
れ
た
も
の
は
、
よ
り
絞
極
的
な
か
ぎ
り
な
き
利
潤
と
菩
戟
の
拡
大
で
あ
っ
た
。
あ
た
か
も
、
こ
う
し
た
要
求
を
き
わ
め
て
＾
科
学
的
＞
に
、
し
た
が
っ
て
効
果
的
に
充
た
す
も
の
が
か
の
A
科
学
的
管
理
Scien~ific 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
>
,
 で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
一
方
で
な
し
く
ず
し
的
に
労
働
組
合
を
破
壊
し
な
が
ら
、
同
時
に
生
産
能
率
を
極
度
に
刺
激
し
て
利
潤
を
高
め
る
効
果
を
約
束
し
た
ゆ
え
に
ま
こ
と
に
魅
力
的
な
制
度
で
あ
っ
た
。
か
く
て
た
と
え
ば
、
一
九
0
三
年
の
『
エ
湯
管
理
論
』
(
S
h
o
p
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
)
の
刊
行
を
経
て
そ
の
制
度
的
特
質
を
世
に
問
う
た
テ
ィ
ラ
ー
ツ
ス
テ
ム
は
、
一
九
一
0
年
の
東
部
鉄
道
賃
率
事
件
(Eastern
R
a
t
e
 Case)
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
強
く
産
業
界
一
般
の
注
目
を
う
け
た
の
で
あ
R
 
る
が
、
す
で
に
そ
の
前
年
の
一
九
0
九
年
当
時
に
お
い
て
ニ
ー
ニ
施
設
で
普
及
を
み
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
テ
ィ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
、
労
資
紛
争
の
原
因
を
一
掃
し
繁
栄
を
も
た
ら
す
た
め
の
A
最
善
の
管
理
法
＞
は
、
何
よ
り
も
要
素
時
間
研
究
(elementary
t
i
m
e
 study)
を
基
礎
に
し
て
設
定
さ
れ
た
公
正
な
＾
課
業
＞
の
管
理
に
他
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
R
 
う
し
た
考
え
の
底
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
た
も
の
は
、
労
働
組
合
に
対
す
る
強
い
反
感
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
ゆ
え
．
、
、
、
、
、
ヽ
ヽ
R
に
こ
そ
組
織
の
力
と
意
見
に
対
し
て
、
み
ず
か
ら
事
実
と
法
則
の
支
配
を
築
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
け
だ
し
テ
ィ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
⑩
 
「
科
学
的
事
実
に
つ
い
て
交
渉
す
る
こ
と
な
ど
全
く
不
可
能
」
な
筈
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
彼
は
組
合
の
千
渉
を
排
除
す
る
た
め
に
、
分
析
的
方
法
を
重
視
し
、
こ
れ
を
事
実
と
法
則
の
発
見
と
い
う
名
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
科
学
的
な
形
式
を
準
備
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
労
務
者
に
、
そ
の
「
個
人
的
価
値
に
応
じ
て
賃
金
を
支
給
す
る
」
彼
の
制
度
こ
そ
や
が
て
彼
等
を
繁
栄
さ
せ
進
歩
せ
し
処
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
、
科
学
的
管
理
と
経
営
者
（
高
堂
）
―
八
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科
学
的
管
理
と
経
営
者
（
高
堂
）
⑥
 
⑥ ④ ③ ③ ①
 
九
R
 
め
う
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
と
説
い
て
公
然
と
団
体
交
渉
の
破
壊
を
お
し
進
め
た
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
独
占
移
行
1
1
形
成
期
に
お
け
る
、
オ
ー
プ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
運
動
に
集
中
さ
れ
た
資
本
の
意
図
は
、
何
よ
り
も
組
織
の
挑
戦
に
対
す
る
失
地
回
復
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
こ
と
は
ほ
ん
ら
い
「
雇
用
者
の
A
絶
対
的
権
限
＞
（
a
b
s
o
l
u
t
e
a
u
t
h
o
r
i
t
y
 o
f
 e
m
p
l
o
y
e
r
)
 
⑬
 
を
防
衛
す
る
た
め
」
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
労
資
双
方
の
繁
栄
を
掲
げ
た
科
学
的
管
理
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
ま
こ
と
に
時
宜
を
得
て
開
花
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ペ
ン
デ
ィ
ク
ス
の
指
摘
し
た
ご
と
く
「
オ
ー
プ
ン
シ
ョ
ッ
プ
運
動
は
、
科
学
的
管
理
運
動
の
⑬
 
発
展
と
手
を
携
え
て
進
ん
だ
」
の
で
あ
っ
た
。
Philip S
.
 
Foner, op. cit•• 
P
P
.
4
2
~
3
 
R
e
i
n
h
a
r
d
 B
e
n
d
i
x
,
 W
o
r
k
 a
n
d
 A
u
t
h
o
r
i
t
y
 in 
Industry. 
1956. 
P.273. 
む
し
ろ
こ
う
し
た
意
識
的
な
分
配
管
理
が
系
統
的
に
制
度
化
さ
れ
だ
し
た
の
は
、
第
一
次
大
戦
頃
か
ら
で
あ
っ
た
。
(
H
a
r
r
y
A
 Millis 
&
 
R
o
y
a
l
 E. M
o
n
t
o
g
o
m
e
r
y
,
 op. 
cit. 
P.158 
R
o
b
e
r
t
 W• 
D
u
n
n
,
 
T
h
e
 A
m
e
r
i
c
a
n
i
z
a
t
i
o
n
 of Labor. 
T
h
e
 E
m
p
l
o
y
e
r
s
'
 
Offensive against the trade unions. 
1927
、P.191)
Philip S
.
 
Foner, op. 
cit., 
P
P
.
4
2
~
5
 
H
.
 A
.
 Millis 
&
 R. 
E. 
M
o
n
t
o
g
o
m
e
r
y
,
 op. 
cit., 
P.97 
H
e
n
r
y
 Pelling, A
m
e
r
i
c
a
n
 Labor. 
1960, 
P.107 
、
も
ち
ろ
ん
「
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
シ
ョ
ッ
ブ
な
い
し
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
ブ
は
専
制
主
義
を
意
味
し
、
牙
ー
プ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
こ
そ
自
由
を
意
味
す
る
」
と
い
う
主
張
に
対
し
て
、
組
織
労
働
者
側
は
、
「
オ
ー
ブ
ン
・
シ
ョ
ッ
ブ
推
進
者
た
ち
の
求
め
た
唯
一
の
自
由
は
、
独
占
を
形
成
し
、
搾
、
取
す
る
自
由
で
あ
る
」
と
反
撃
し
た
。
(
P
.
H
•
Foner, op. 
cit., 
P.56) 
C.R• 
D
a
u
g
h
e
r
t
y
,
 op. 
cit., 
P
P
.
6
3
6
~
7
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P•H• 
Foner, op. cit•• 
P.42. 
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
拮
株
制
に
し
て
も
、
実
際
の
利
益
は
「
会
社
幹
部
と
、
株
式
に
対
し
て
十
分
に
支
払
い
う
る
収
入
の
あ
る
熟
練
労
働
者
に
帰
属
し
た
」
だ
け
で
あ
る
。
(Ibid.
P.43) 
Ibid. P.43. 
,r. な
み
に
、
T
e
a
d
t! 
一
九
―
二
年
を
も
っ
て
、
初
期
的
な
welfare
w
o
r
kが
い
わ
ゆ
る
＾
人
事
部►
(personnel depar-
t
m
e
n
t
)
の
業
務
と
し
て
の
座
を
占
め
る
に
至
っ
た
と
し
て
い
る
。
(
I
•
L
•
H
e
c
k
m
a
n
n
 &
 S.
 G
•
H日
1
e
r
y
a
g
e
r
,
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 of 
the P
e
r
s
o
n
n
e
l
 Function. 
1962 `
 
P
P
.
1
3
~
5
)
 
忘
訃
孟
Jt:!!1!11!,J,Jtl!I
紐
il::i
(
坦
想
）
1
0
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廿
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r
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＜
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n
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 紐
辛
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r
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k
i
n
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h
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a
n
a
g
e
m
e
n
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n
d
 L
a
b
o
r
 Relations. 1950, P.30) 
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社
替
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Q
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R
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、ヽ
・
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ト
蔑
含
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迩
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竺
R
o
b
e
r
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W
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u
n
n
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T
h
e
 Americanization of 
Labor. T
h
e
 Employers'offensive against the 
trade unions. 
1927. -lltmi゚
C. 
B
e
r
t
r
a
n
d
 T
h
o
m
p
s
o
n
,
 T
h
e
 T
h
e
o
r
y
 a
n
d
 Practice 
of 
Scientific 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
 1917, 
PP.37~9. 
M
i
l
t
o
n
 J. 
N
a
d
w
o
r
n
y
,
 Scientific 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 a
n
d
 the 
Unions. 
1900-1932, 
1955. 
PP.4~7. 
R
o
b
e
r
t
 F. 
Hoxie, T
r
a
d
e
 U
n
i
o
n
i
s
m
 in 
the United States. 
1923, 
PP.301~2. 
M
.
 J. 
N
a
d
w
o
r
n
y
,
 op. 
cit., 
P.49. 
P. 
S. 
Foner, 
op. 
cit., 
P
P
.
4
3
~
4
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Paul Devinat, T
h
e
 A
m
e
r
i
c
a
n
 L
a
b
o
r
 M
o
v
e
m
e
n
t
 a
n
d
 Scientific 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
 
(International L
a
b
o
r
 Review. vol. 
XIII 
no.4. 
1926) 
P.467. 
R
e
i
n
h
a
r
d
 
Bendix, W
o
r
k
 a
n
d
 Authority in 
Industry. 
ldeologie 
of 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 in 
the 
Course of 
Industriali-
zation. 
1956. 
P.275. 
Ibid. 
P.274. 
10.5 
さ
て
わ
れ
は
廿
世
紀
初
期
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
労
資
関
係
の
特
徴
を
、
オ
ー
プ
ン
・
ツ
ョ
ッ
プ
運
動
の
展
開
の
中
で
と
ら
え
、
と
り
わ
け
科
学
的
管
理
運
動
の
進
行
を
そ
れ
ら
に
か
4
わ
ら
し
め
て
理
解
し
よ
う
と
試
み
た
。
と
こ
ろ
で
、
ペ
ン
デ
ィ
ク
ス
(
R
e
i
n
h
a
r
d
B
e
n
d
i
x
)
に
よ
れ
ば
、
ほ
ん
ら
い
オ
ー
プ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
運
動
は
資
本
家
の
経
営
に
お
け
る
A
絶
対
的
権
限
＞
を
防
衛
す
る
為
に
促
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
あ
た
か
も
科
学
的
管
理
は
、
経
営
組
織
の
複
雑
化
に
対
処
し
て
、
こ
の
A
権
限
＞
の
回
復
を
．
ハ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
方
向
を
示
し
た
点
で
当
時
の
資
本
家
層
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
独
占
移
行
期
に
お
け
る
経
営
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
指
導
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
当
時
の
労
資
関
係
の
基
本
的
性
格
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
科
学
的
管
理
に
託
さ
れ
た
資
本
の
期
待
の
一
面
が
理
解
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
ペ
ン
デ
ィ
ク
ス
の
よ
う
に
、
科
学
的
管
理
が
、
単
に
査
本
の
A
絶
対
的
権
限
＞
防
衛
な
い
し
回
復
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
と
解
消
し
去
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
、
科
学
的
管
理
が
、
資
本
の
期
待
に
側
面
か
ら
地
な
ら
し
の
役
割
を
果
し
た
と
い
う
消
極
的
な
も
の
に
と
ゞ
ま
ら
ず
、
も
っ
と
菰
極
的
に
、
当
時
の
競
争
的
資
本
家
の
能
率
向
上
1
1
利
潤
増
大
と
い
う
基
本
的
欲
求
に
答
え
る
格
好
の
A
生
産
＞
政
策
と
し
て
、
お
し
進
め
ら
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
お
も
う
に
、
一
九
世
紀
の
後
半
を
画
し
て
産
業
資
本
主
義
の
段
階
に
突
入
し
た
ア
メ
リ
カ
産
業
界
は
、
一
方
で
ほ
ん
ら
い
の
労
働
不
足
を
大
盤
の
複
雑
な
移
民
労
働
に
依
存
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
機
械
生
産
の
急
激
な
発
展
を
進
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
産
業
資
本
間
の
競
争
の
激
化
は
賃
金
カ
ッ
ト
と
労
働
時
間
延
長
に
代
表
さ
れ
る
執
幼
な
コ
ス
ト
切
下
げ
の
方
策
を
促
し
た
が
、
同
時
に
旧
移
民
な
い
し
ァ
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
白
人
労
働
者
を
主
体
と
す
る
熟
練
労
働
者
の
間
で
、
み
ず
か
ら
の
相
対
的
高
賃
金
を
維
持
し
、
そ
の
利
害
を
擁
護
す
る
組
織
化
が
試
み
ら
れ
、
そ
の
根
強
い
排
他
的
意
識
の
う
え
に
い
わ
ゆ
る
ク
ラ
フ
ト
独
占
も
進
め
ら
れ
た
。
か
く
て
複
科
学
的
管
理
と
経
営
者
（
高
堂
）
四
106 
科
学
的
管
蓮
と
経
営
者
（
謁
堂
）
雑
な
労
働
関
係
を
基
盤
と
し
た
資
本
の
労
務
統
轄
の
困
難
性
と
、
成
行
き
ま
か
せ
の
管
理
法
（
甘
itiative
a
n
d
 incentive 
m
e
 ,
 
thod)
の
デ
ィ
レ
ソ
マ
が
組
織
的
怠
業
(systematic
soldiering)
と
い
う
か
た
ち
の
生
産
制
限
(restriction
of output) 
を
一
般
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
こ
う
し
た
事
態
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
テ
ィ
ラ
ー
に
と
っ
て
科
学
的
管
理
の
樹
立
に
捧
げ
ら
れ
た
そ
の
生
涯
こ
そ
、
「
経
営
に
お
け
る
労
鋤
問
題
す
な
わ
ち
労
資
関
係
の
問
題
に
は
じ
ま
り
、
労
資
関
係
の
問
題
に
R
 
幕
を
と
じ
た
」
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
テ
ィ
ラ
ー
の
問
題
意
識
は
当
時
の
競
争
的
資
本
家
の
そ
れ
を
き
わ
め
て
忠
実
に
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
描
い
た
解
決
法
は
、
何
よ
り
も
労
資
の
A
精
神
革
命
＞
を
基
盤
に
し
た
生
産
増
大
の
ブ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
は
、
久
し
く
労
働
組
合
の
力
の
前
で
全
く
無
力
で
あ
り
不
甲
斐
な
か
っ
た
資
本
の
潜
在
的
欲
求
不
満
を
う
ち
破
る
力
強
い
方
向
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
一
面
で
は
た
し
か
に
A
絶
対
的
権
限
＞
の
回
復
を
志
向
す
る
資
本
の
願
い
に
側
面
か
ら
ア
。
ヒ
ー
ル
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
テ
ィ
ラ
ー
の
場
合
、
生
産
増
大
え
の
具
体
的
足
場
と
考
え
ら
れ
た
の
は
、
労
働
過
程
に
お
け
る
伝
統
的
な
労
．`
 
．．
 
｀ヽ．
務
者
の
イ
ー
ー
ツ
ァ
テ
ィ
プ
を
経
営
1
1
資
本
の
側
に
と
り
戻
す
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
さ
い
彼
は
事
実
と
法
則
の
支
配
か
ら
意
見
と
交
渉
の
余
地
を
全
く
排
除
し
て
、
こ
れ
を
公
正
か
つ
正
確
な
A
科
学
＞
の
形
式
に
お
い
て
合
理
化
し
正
当
化
し
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
か
ぎ
り
で
の
き
わ
め
て
廿
世
紀
的
な
説
得
力
が
示
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
テ
ィ
ラ
ー
リ
ズ
ム
の
本
質
が
、
合
理
的
な
科
学
主
義
(
1
1
科
学
的
管
理
）
と
非
合
理
的
な
労
汽
協
調
主
義
(II
心
か
ら
の
協
働
）
と
い
う
矛
盾
す
る
二
つ
の
要
素
が
、
矛
盾
し
な
が
ら
も
八
精
神
革
命
＞
と
い
う
経
営
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
統
一
さ
れ
て
R
 
い
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
を
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
テ
ィ
ラ
ー
が
み
ず
か
ら
『
科
学
的
管
理
の
原
理
』
(Principles
of 
e) 
Scientific M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
 1
9
1
1
)
や
謡
昭
今
＃
特
別
字
安
昌
で
芸
で
の
都
咲
―
口
を
通
じ
て
繰
り
返
し
た
＾
精
神
革
命
＞
の
論
理
も
、
そ
れ
が
ま
さ
に
テ
ィ
ラ
ー
リ
ズ
ム
の
真
随
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
き
わ
め
て
観
念
的
か
つ
独
善
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
宗
教
的
信
念
に
も
107 
似
た
ぬ
き
が
た
い
頑
固
さ
は
、
彼
の
真
意
と
は
別
に
、
か
え
っ
て
独
占
を
弁
護
す
る
大
き
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
力
と
な
っ
た
こ
と
を
否
ョ
ッ
ブ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
「
自
由
の
擁
護
」
と
「
個
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ペ
ソ
デ
ィ
ク
ス
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
オ
ー
プ
ソ
・
ツ
R
 
人
の
進
歩
」
に
味
方
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
流
の
適
者
生
存
説
を
軸
に
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
新
思
想
運
動
(the
n
e
w
 t
h
o
u
g
h
t
 m
o
v
e
 `
 
R
 
m
e
n
t
)
の
中
で
新
ら
し
い
経
営
理
念
と
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
あ
た
か
も
テ
ィ
ラ
ー
リ
ズ
ム
は
A
精
神
革
命
＞
と
い
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
場
合
に
お
け
る
協
調
主
義
、、
理
念
の
中
で
、
科
学
主
義
的
接
近
と
協
調
主
義
的
接
近
を
統
一
し
よ
う
R
 
は
、
ま
さ
に
オ
ー
プ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、
彼
自
身
の
弁
解
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
あ
き
ら
か
に
組
合
否
認
1
1
破
壊
の
う
え
に
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
は
、
第
一
次
大
戦
後
に
お
け
る
産
業
民
主
々
義
的
協
同
意
識
(
C
o
o
p
e
,. 
ration o
r
 industrial 
partnership, 
の
卒
が
生
と
区
別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
テ
ィ
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
に
代
表
さ
れ
る
科
学
的
管
理
運
動
の
展
開
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
は
、
き
わ
め
て
ク
イ
ム
リ
ー
に
当
時
の
競
争
的
資
本
家
の
期
待
に
答
え
る
本
質
を
備
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
が
現
実
に
競
争
的
資
本
の
政
策
と
し
て
積
極
的
に
作
用
し
た
の
は
、
＂
何
よ
り
も
そ
の
A
合
理
化
＞
さ
れ
A
科
学
化
＞
さ
れ
た
生
産
機
能
に
他
な
ら
な
い
。
け
だ
し
激
烈
な
企
業
間
競
争
を
背
景
に
し
て
生
産
の
独
占
的
再
編
成
に
せ
ま
ら
れ
て
い
た
個
々
の
資
本
に
と
っ
て
、
生
産
能
率
の
一
そ
う
の
増
大
こ
そ
が
現
実
の
力
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
独
占
段
階
に
お
け
る
企
業
間
競
争
は
、
相
互
に
不
断
の
超
過
利
潤
獲
得
を
う
な
が
す
が
、
ま
さ
科
学
的
管
理
の
導
入
は
こ
れ
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
時
間
・
動
作
研
究
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
A
課
業
＞
を
、
差
別
的
出
来
高
給
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
剌
激
的
に
遂
行
さ
せ
る
方
式
は
剰
余
価
値
1
1
利
潤
を
増
大
す
る
基
礎
で
あ
る
と
同
時
に
、
明
ら
か
に
労
働
強
化
を
促
進
し
た
し
、
企
画
部
に
集
中
的
に
再
編
さ
れ
た
管
理
組
織
は
ク
ラ
フ
ト
マ
ン
の
熟
練
の
秘
密
を
奪
っ
て
そ
の
組
織
を
意
識
的
に
破
壊
す
る
役
割
を
果
す
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
、
こ
う
し
た
矛
盾
を
回
避
し
て
一
そ
う
有
効
に
そ
の
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
た
科
学
的
管
理
と
経
営
者
（
高
堂
）
108 
め
に
は
、
必
然
的
に
矛
盾
の
緩
和
が
試
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
「
管
理
者
と
労
務
者
の
協
鋤
と
い
う
産
業
平
和
論
1
1
労
究
協
調
制
度
を
は
っ
き
り
と
確
立
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
J
ゆ
え
ん
が
存
す
る
と
い
え
よ
う
。
だ
が
こ
こ
で
テ
ィ
ラ
ー
の
提
起
し
た
労
資
協
調
論
は
あ
き
ら
か
に
資
本
の
譲
歩
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
こ
の
点
を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
た
め
に
A
精
神
革
命
＞
の
倫
理
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
科
学
的
管
理
の
も
と
で
は
労
資
の
利
害
が
一
致
し
、
や
が
て
双
方
の
繁
栄
を
も
た
ら
す
と
説
い
た
背
後
の
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
A
高
賃
金
・
低
労
務
R
 
費
＞
（
h
i
g
h
w
a
g
e
s
 a
n
d
 l
o
w
 labor cost}
に
示
さ
れ
る
プ
リ
ソ
ッ
プ
ル
で
あ
る
。
科
学
的
管
理
の
採
用
に
よ
っ
て
労
務
者
の
能
率
が
増
大
し
、
し
た
が
っ
て
当
該
企
業
の
生
産
性
が
高
ま
れ
ば
ー
当
該
生
産
物
が
社
会
的
乎
均
価
値
以
下
で
あ
る
か
ぎ
り
ー
ー
超
過
利
潤
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
の
湯
合
利
潤
の
増
大
は
少
な
く
と
も
相
対
的
に
労
務
費
の
低
下
を
示
す
し
、
利
潤
の
一
部
を
賃
金
に
ま
わ
せ
ば
高
賃
金
が
実
現
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
「
科
学
的
管
理
法
は
労
働
の
生
産
性
を
増
す
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
労
働
の
強
度
化
に
よ
っ
て
生
産
高
を
増
す
。
今
科
学
的
管
理
法
に
よ
っ
て
労
働
の
強
化
が
増
し
、
八
時
間
の
う
ち
に
十
時
間
分
の
労
働
が
つ
め
こ
ま
れ
た
と
す
る
。
こ
の
能
率
増
進
に
よ
っ
て
九
時
間
分
の
賃
金
が
与
え
ら
れ
た
と
す
る
。
こ
の
と
き
に
は
外
形
は
正
に
h
i
g
h
⑪
 
w
a
g
e
s
 a
n
d
 l
o
w
 labor cost
で
あ
る
。
し
か
し
本
質
的
に
は
賃
金
は
切
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
に
オ
ー
プ
ソ
・
シ
ョ
ッ
プ
推
進
者
た
ち
の
利
害
を
巧
み
に
正
当
化
し
た
テ
ィ
ラ
ー
式
協
調
論
の
本
質
が
う
か
ゞ
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
テ
ィ
ラ
ー
の
基
本
的
立
場
は
一
貫
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は
彼
が
「
労
働
組
合
主
義
の
蚊
も
悪
い
点
」
を
「
生
産
制
限
」
の
実
行
で
あ
る
と
断
定
し
、
そ
の
か
ぎ
り
で
き
わ
め
て
意
識
的
に
組
合
と
対
決
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
最
初
か
⑪
 
ら
談
歩
や
妥
協
が
な
か
っ
た
。
か
く
て
、
テ
ィ
ラ
ー
リ
ズ
ム
の
強
力
な
物
質
的
甚
礎
が
、
と
り
わ
け
「
分
配
」
よ
り
も
「
生
産
」
の
科
学
的
合
理
化
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
一
面
に
お
い
て
独
占
移
行
1
1
形
成
期
に
お
け
る
科
学
的
管
理
の
租
極
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
他
而
で
は
、
や
が
て
こ
う
し
た
生
産
主
義
の
ゆ
え
に
み
ず
か
ら
矛
盾
を
深
化
せ
し
め
た
と
い
う
歴
史
的
性
格
を
も
示
す
の
で
あ
科
学
的
管
理
と
経
営
者
（
石
堂
）
一
四
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⑬
 
る。
R
e
i
n
h
a
r
d
 B
e
n
d
i
x
,
 op. 
cit. 
P
P
.
2
7
4
 1
 5.
山
本
純
一
「
科
学
的
管
理
の
体
系
と
本
質
」
（
昭
三
四
年
）
二
五
四
頁
野
口
祐
「
経
営
管
理
論
史
」
（
昭
三
五
年
）
七
六
頁
正
確
に
は
、
H
e
a
r
i
n
g
B
e
f
o
r
e
 Special c
o
m
m
i
t
t
e
e
 of 
t
h
e
 H
o
u
s
e
 of R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 to I
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
 
t
h
e
 T
a
y
l
o
r
 a
n
d
 
O
t
h
e
r
 S
y
s
t
e
m
s
 o
f
 S
h
o
p
 M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 U
n
d
e
r
 A
u
t
h
o
r
i
t
y
 of H
o
u
s
e
 R
e
s
o
l
u
t
i
o
n
 
90・
(
J
a
n
u
a
r
y
,
1912) 
⑥
 
R
e
i
n
h
a
r
d
 B
e
n
d
i
x
,
 op. 
cit. 
P
P
.
2
5
5
 1
 8.
⑥
 
Ibid. 
P
P
.
2
5
9
 1
 263. 
⑦
テ
イ
ラ
ー
は
一
方
で
は
し
き
り
に
「
労
働
組
合
に
は
反
対
す
る
も
の
で
な
い
」
と
前
置
き
し
て
、
生
産
制
限
以
外
は
、
賃
上
げ
要
求
も
、
時
間
短
縮
要
求
も
有
害
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
(Taylor's
T
e
s
t
i
m
o
n
y
 B
e
f
o
r
e
 the 
Special 
H
o
u
s
e
 C
o
m
m
i
t
t
e
.
 P.183)
し
か
し
、
科
学
的
管
理
の
も
と
で
は
、
「
経
営
責
任
者
の
政
策
に
対
し
て
労
務
者
の
組
織
的
干
渉
が
許
さ
れ
な
い
の
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
最
初
は
「
協
力
は
で
き
る
が
、
干
渉
は
許
さ
れ
な
い
」
(
T
e
s
t
i
m
o
n
y
.
P
P
.
1
4
7
 1
 
8)
と
答
え
な
が
ら
後
に
は
こ
れ
を
否
定
し
て
、
「
多
く
の
場
合
、
そ
の
必
要
が
な
い
は
ず
で
、
仮
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
実
際
に
行
っ
て
見
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
」
と
詭
弁
を
用
い
て
い
る
。
(
T
e
s
t
i
m
o
n
y
,
P
P
.
2
2
6
 1
 7)
結
局
、
彼
が
認
め
る
組
合
と
い
う
の
は
、
「
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
階
級
か
ら
賞
焚
さ
れ
」
そ
の
「
経
費
は
会
社
が
支
払
っ
て
い
る
か
ら
組
合
員
の
負
担
が
な
く
」
屈
主
も
「
組
合
の
役
貝
と
し
て
活
動
」
し
て
い
て
、
文
字
通
り
「
会
社
の
利
益
と
組
合
員
の
利
益
が
一
致
し
、
結
び
つ
い
て
い
る
」
も
の
で
、
い
み
じ
く
も
自
ら
認
め
る
よ
う
に
「
労
働
組
合
と
い
う
語
を
あ
て
は
め
る
の
が
不
適
当
な
」
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
(Taylor,
S
h
o
p
 M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
 P
P
.
5
6
~
7
)
 
R
e
i
n
h
a
r
d
 B
e
n
d
i
x
,
-
o
p
.
 cit. 
P
P
.
2
8
1
~
2
.
 
野
口
祐
「
前
掲
祖
」
七
九
頁
T
a
y
l
o
r
,
 Principles of Scientific 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
 P
P
.
9
~
1
0
.
 
古
林
喜
楽
「
経
営
経
済
学
」
（
昭
二
七
年
）
一
三
一
頁
テ
イ
ラ
ー
は
つ
と
に
「
生
産
制
限
」
を
攻
撃
し
た
。
「
労
働
組
合
が
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
行
う
最
悪
の
こ
と
は
一
日
に
な
す
べ
き
仕
事
の
科
学
的
管
理
と
経
営
者
（
高
堂
）
⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ④ ③ ② ① 
一
五
110 
⑬
 科
学
的
管
理
と
経
営
者
（
高
堂
）
五
批
を
制
限
す
る
こ
と
で
あ
る
」
(
S
h
o
p
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
 P.l
器
）
し
、
「
昇
進
や
高
賃
金
や
、
場
合
に
よ
っ
て
、
短
縮
時
間
も
、
労
働
者
の
正
当
な
願
い
で
あ
る
が
、
生
産
を
制
限
す
る
よ
う
な
計
画
は
、
如
何
な
る
も
の
も
、
．
結
局
は
賃
金
を
引
下
げ
る
方
法
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
(
S
h
o
p
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
 P
.
1
9
0
)
と
力
説
し
、
「
何
び
と
も
故
意
に
生
産
を
制
限
す
る
も
の
は
民
衆
か
ら
奪
う
も
の
で
あ
る
」
と
さ
え
証
言
し
て
い
る
(Testimony.
P
.
1
9
)
。
か
く
て
労
慟
組
合
は
、
ま
さ
に
生
産
制
限
に
従
事
す
る
故
に
そ
の
害
悪
は
絶
対
に
許
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
(Testimony.
P.l
器
）
．
こ
の
点
で
＊
9
シ
ー
が
科
学
的
管
理
に
対
す
る
労
働
組
合
の
反
対
運
動
を
評
価
し
な
が
ら
、
科
学
的
管
理
の
推
進
者
た
ち
は
「
労
勁
者
の
福
祉
を
技
術
的
問
題
」
と
看
倣
し
「
大
抵
の
場
合
、
労
働
問
題
な
る
も
の
も
、
工
場
内
の
生
産
問
題
の
一
面
と
し
て
生
起
し
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
解
決
さ
れ
る
か
ぎ
り
労
働
者
の
福
祉
と
そ
の
正
当
な
要
求
も
当
然
解
決
さ
れ
る
筈
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
た
し
、
こ
の
こ
と
は
「
科
学
的
管
理
の
当
初
よ
り
の
特
徴
的
な
態
度
で
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
」
と
の
ぺ
て
、
そ
の
生
産
主
義
的
限
界
を
鋭
く
指
摘
し
た
点
を
注
慈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(
R
o
b
e
r
t
F
r
a
n
k
l
i
n
 H
o
x
i
e
 `
 
Scientific 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 a
n
d
 Labor. 1
9
1
6
.
 
P
.
1
2
0
 
M
i
l
t
o
n
 J• 
N
a
d
w
o
r
n
y
,
 0
 p. 
cit. 
P.92) 
わ
れ
わ
れ
は
右
に
、
テ
ィ
ラ
ー
の
科
学
的
管
理
の
本
質
的
特
徴
を
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
独
占
移
行
期
に
お
け
る
資
本
運
動
に
ど
の
よ
う
に
反
射
し
て
い
っ
た
か
を
、
オ
ー
プ
ン
・
ツ
ョ
ッ
プ
運
動
下
の
労
資
関
係
に
か
4
わ
ら
し
め
て
理
解
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
こ
で
は
科
学
的
管
理
が
A
絶
対
的
権
限
＞
の
回
復
に
腐
心
し
つ
4
あ
っ
た
資
本
の
期
待
に
強
く
ア
ピ
ー
ル
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
進
ん
で
超
過
利
潤
を
い
ち
早
く
獲
得
す
る
有
力
な
生
産
力
的
槙
杵
と
し
て
の
積
極
的
な
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
も
の
と
理
解
さ
れ
た
。
だ
が
何
れ
に
し
て
も
、
テ
ィ
ラ
ー
に
と
っ
て
幸
運
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
独
占
移
行
期
を
通
じ
て
巾
広
く
進
行
し
た
イ
ソ
ノ
ペ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
が
こ
う
し
た
テ
ィ
ラ
ー
リ
ズ
ム
の
基
本
的
立
湯
を
効
果
的
に
推
進
す
る
役
割
を
果
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
二^
111 
@ 
一
七
こ
の
時
期
を
通
じ
て
進
め
ら
れ
た
生
産
過
程
の
大
規
模
機
械
工
業
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
労
働
の
質
に
大
き
な
変
化
が
も
た
さ
れ
た
が
、
と
り
わ
け
製
鋼
業
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
九
0
年
代
以
降
、
従
来
の
分
散
的
な
生
産
工
程
か
ら
連
続
的
な
一
貫
工
程
え
の
推
移
は
、
に
代
っ
て
新
ら
し
い
機
械
設
備
に
適
応
し
た
小
数
の
新
型
熟
練
エ
（
単
能
エ
）
や
、
多
く
の
半
熟
（
万
能
エ
）
練
、
不
然
練
労
働
者
を
創
出
せ
し
め
た
。
テ
ィ
ラ
ー
が
ミ
ッ
ド
ヴ
ェ
ー
ル
や
ベ
ス
レ
ヘ
ム
の
製
鋼
会
社
で
の
実
験
を
甚
礎
に
し
て
提
起
R
 
し
た
科
学
的
管
理
は
、
こ
う
し
た
技
術
的
変
化
に
よ
る
労
働
の
細
分
化
に
対
応
し
て
、
そ
の
標
準
化
を
進
め
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
う
え
、
こ
の
よ
う
な
旧
型
万
能
工
に
代
る
新
型
単
能
エ
の
登
場
と
、
更
に
は
複
雑
な
移
民
労
働
を
根
幹
と
す
る
多
数
の
未
熟
練
労
働
者
の
進
出
と
い
う
新
ら
し
い
事
態
を
背
娯
に
し
て
、
一
方
で
は
、
伝
統
的
な
ク
ラ
フ
ト
・
ユ
ニ
オ
ン
内
部
に
微
妙
な
利
害
の
対
立
を
め
ぐ
る
組
織
的
動
揺
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
他
方
で
、
広
く
労
働
組
織
一
般
に
ク
ラ
フ
ト
独
占
を
脅
す
一
種
の
間
隙
が
生
じ
た
と
こ
ろ
へ
、
科
学
的
管
理
が
き
わ
め
て
ク
イ
ム
リ
ー
に
慟
ら
き
か
け
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
組
織
労
働
の
立
場
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
A
F
L
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
そ
の
存
立
の
甚
礎
を
脅
す
組
合
主
義
の
死
活
に
か
か
わ
る
事
態
と
し
て
受
け
と
ら
れ
、
遂
に
組
織
を
あ
げ
て
公
然
と
こ
れ
に
対
決
す
る
構
え
を
見
せ
、
議
会
に
対
す
る
政
治
運
動
に
ま
で
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
科
学
的
管
理
の
な
し
く
ず
し
的
導
入
が
、
や
が
て
オ
ー
プ
ソ
・
シ
ョ
ッ
プ
の
勢
に
の
っ
て
次
第
に
拡
大
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
し
、
と
り
わ
け
東
部
鉄
道
賃
率
事
件
を
経
て
一
般
的
注
目
を
う
け
る
に
及
ん
で
、
陸
海
軍
の
兵
器
廠
が
組
織
労
働
の
面
目
を
か
け
た
抵
抗
線
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
越
村
信
三
郎
編
「
最
近
の
独
占
研
究
」
二
五
四
頁
科
学
的
管
理
と
経
営
者
（
高
堂
）
今
ま
で
の
旧
型
熟
練
工
